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T.I. Oei
‘Iedereen spreekt perfect Engels, maar het is net als een film van Woody Allen, waar je ook als Amerikaan eigenlijk ondertitels nodig hebt om te doorgronden wat ze werkelijk zeggen.’1
Commentaar op ‘De Verdovers’ Uitgeverij De Arbeiders pers Amsterdam, 2011, pp. 309, van Anna Enquist:
Een uiterst knap geschreven roman, vanuit de eigen psychoanalytische deskundigheid. Een aantrekkelijke tekst, die zowel literair als psychologisch een hoogtepunt betekent. Het leven zelf zit vol tegenstrijdigheden, en dus de psychoanalytische insteek ook. Zonder ambivalenties geen leven. Het maakt ons een beetje meer aards, te bezien dat wat wij ook aan idealen koesteren, het leven gewoon zijn eigen gang gaat. Ik ben blij dat jullie, collega’s van de leeskring Oosterbeek, het boek hebben uitgekozen. 
Dat Drik, als psychoanalyticus zelf, zo menselijk uit de verf komt, doet mij goed. Psychoanalytici zijn mensen zoals anderen, met dezelfde fantasieën, verlangens, gevoeligheden, frustraties, tegenvallers, en emoties van welke aard dan ook. Hoe realistisch zijn gedrag wordt uitgetekend door de schrijfster is op zich een prestatie. Zij weet als geen ander de ins en outs van het psychotherapeutenbestaan uit de doeken te doen.
Het wordt overigens wat ‘gewoner’ om je als cliënt/patiënt van een psychotherapeut/psychoanalyticus aan dezen of genen, bekenden/onbekenden te presenteren. Als wij in deze digitale wereld en via de zogeheten sociale media onze weg moeten zien te vinden, dan is het niet meer dan vanzelfsprekend ook over je eigen behoeften en ideeën te spreken, als het zo uitkomt.
Jaren geleden had ik een journalist in behandeling, die een bekende werd in de mediawereld. Ik heb vanwege mijn psychoanalytische praktijk en vanwege de therapeutische neutraliteit, toen ervoor gekozen, jarenlang buiten de media te blijven. Eens werd ik gebeld voor een actualiteitenprogramma in prime time. Ik heb die eervolle uitnodiging toen afgewezen. Ik moest me vervolgens, nadat ik mij had verontschuldigd, een half uur later opnieuw voor dezelfde journalist verantwoorden, en uitleggen, waarom ik het niet zo’n kies idee vond om op de tv te verschijnen.2 
Thans lijkt het bijna wereldvreemd om zo’n redengeving als behandelaar te verstrekken, - namelijk vanwege privacy voor je cliënten/patiënten, zo neutraal als mogelijk te willen zijn, - en derhalve contact met de media uit de weg te gaan.
Terug naar het mooie boek van Anna Enquist. Enige mensenkennis blijft vaak als een geschenk over als je dit soort teksten tot je neemt. Het mens-zijn kan altijd dieper en bewuster worden beschouwd! Zelf heeft de auteur haar dochter jaren geleden moeten begraven na een ernstig ongeluk: ze werd, terwijl zij zich op de fiets naar het centrum van Amsterdam begaf, fataal aangereden.
Zonder dramatiek, zonder lijden, zonder gemis, verlangen of erotiek is een mensenleven ook moeilijk denkbaar.
1. Maarten Schinkel, ‘De euro was een vergissing’, Interview met Paul Krugman, NRC Weekend, 2/3 juni 2012, p. 13.
2. Dat het ook onbewust kon betekenen dat ik mij niet wilde of kon verantwoorden voor de collega’s en voor de patiënt, blijft onbeantwoord. Vergelijk Ibid. p. 251: ‘Op zulke momenten bevangt Drik een intense dankbaarheid voor zijn zelfstandige status. Hij hoeft zich niet te verantwoorden tegenover vakgenoten, hij wordt geen prooi van vuile streken van verbitterde collega’s en niemand kan hem een dienstopdracht verstrekken.’


